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６） 「保育所保育指針（平成 21 年 4 月 1 日施行）」第 3章　
保育の内容　1保育のねらい及び内容（2）教育に関
わるねらい及び内容　オ表現より
７）「保育所保育指針（平成 21 年 4 月 1 日施行）」第 2章　
子どもの発達　2発達過程　（8）おおむね 6歳より
８）山田悠莉　創造力を育む身体表現に関する考察―学
生の動きに着目して―　日本保育学会第 64 回大会
論文集　p.447　2011
９）小川鮎子他　幼児の身体表現活動を引き出す言葉か
け―「歩く」をイメージして―　日本保育学会第 65
回大会論文集　p.613　2012
10）小松恵理子　身体表現における「保育・言葉掛けプ
ランニングシート」について　日本保育学会第 66 回
大会論文集　p.701　2012
11）本山益子　平野仁美　身体表現あそびの保育内容の
検討Ⅲ―身体表現あそびの経験差による「草むら
ごっこ」5歳児クラスの実践―　日本保育学会第 66
回大会論文集　p.749　2013

